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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre la gestión de las tecnologías de información y la optimización de procesos en el 
Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2016. El tipo de investigación es 
aplicada, la población objeto de estudios fueron los colaboradores, contando con una 
población de 37 personas, la misma que fue determinada por un muestreo censal. Además 
de ellos, la técnica utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario 
conformado por 18 preguntas de la variable “Gestión de las tecnologías de información” y 
22 preguntas de la variable “Optimización de procesos” para la medición se utilizó la 
escala de Likert. Asimismo para el procesamiento de la información se utilizó la 
herramienta estadística SPSS 25 y se pudo determinar la confiabilidad del instrumento 
mediante el uso del alfa de Cronbach, además para medir la influencia de las variables se 
utilizó Rho de Spearman. Finalmente se determinó que existe relación positiva media entre 
la Gestión de las tecnologías de información y la optimización de procesos en el Consorcio 
Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019, donde el valor calculado es de 0.012 a 
un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), obteniendo un resultado de coeficiente ˂1 es 
decir, el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.411, donde se concluye que las dos 
variables son directamente proporcionales, es decir se relacionan de forma directa, 
manteniendo una relación positiva significativa. En consecuencia, los resultados dan 
mención a que si se desarrolla la Gestión de las Tecnologías de Información 
indudablemente se estaría optimizando el proceso del servicio en el Consorcio Educativo 
Paidos S.A.C.   
 













The objective of this research work was to determine the relationship between information 
technology management and process optimization in the Paidos SAC Educational 
Consortium, Lurigancho Chosica 2016. The type of research is applied; the population 
under study were the collaborators, with a population of 37 people, which was determined 
by a census sampling. In addition to them, the technique used was the survey, having as a 
tool a questionnaire consisting of 18 questions of the variable "Information technology 
management" and 22 questions of the variable "Process optimization" for measuring the 
scale of Likert Likewise, the statistical tool SPSS 25 was used for the information 
processing and the reliability of the instrument was determined through the use of 
Cronbach's alpha, in addition to measuring the influence of the variables, Spearman's Rho 
was used. Finally, it was determined that there is a positive average relationship between 
Information Technology Management and process optimization in the Paidos SAC 
Educational Consortium, Lurigancho Chosica 2019, where the calculated value is 0.012 at 
a significance level of 0.05 (bilateral), obtaining a result of coefficient ˂1 that is, 
Spearman's correlation coefficient is 0.411, where it is concluded that the two variables are 
directly proportional, that is, they are directly related, maintaining a significant positive 
relationship. Consequently, the results mention that if the Information Technology 
Management is developed, the service process would undoubtedly be optimized in the 
Consorcio Educativo Paidos S.A.C. 
 









En la presente investigación se evidenció la siguiente realidad problemática en la 
cual se presentó a las siguientes variables de estudio que son la gestión de las tecnologías 
de información y la optimización de procesos  
El  mundo se encuentra atravesando distintos cambios que ha impulsado a las 
empresas a someterse a cambios constante e integración de nuevas alternativas que trae 
consigo la globalización, las tecnologías de información  ha obligado a las empresas a 
mantenerse alertas y establecer medidas y  acciones rápidas, efectivas que mejore el estado 
en la que se encuentra, con la finalidad de continuar manteniendo los estándares el  
servicio, a través de la optimización de los procesos para alcanzar satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
 Mientras el diario La Nación [La Nación, 2019] menciono que de acuerdo a los 
estudios realizado a 60 países por Global Skills Index, para la cual elaboro una plataforma 
de educación Online Coursera, lo cual posiciono al país de Argentina como uno de los 
países con mayor talento tecnológico  a nivel mundial según la Universidad Digital, es 
decir que el estudio realizado por la institución encargada demostró que Argentina es el 
país que sobre sale a comparación de los otros países, en ese sentido argentina es un país 
donde la tecnología de información no es ajeno para ellos, mas todo lo contrario a 
demostrado que es uno de los países con mayor talento tecnológico, donde  la aparición de 
las tecnologías de información no ha sido nada extraño para los habitantes y jóvenes del 
país vecino. 
 En la actualidad la incorporación de la tecnología ha traído cambio en la educación 
como procedimientos para procesar datos e información para un mejor servicio de 
enseñanzas, distribución y recepción de los requisitos solicitados por los ofertantes del 
servicio, esto abrió expectativas e integración de una correcta gestión de las tecnologías de 
información como estrategia a poner en práctica en la empresa para acrecentar la 
naturaleza del servicio y mantener la ventaja competitiva frente a nuestra competencia. 
 Por ello, el Diario La República [La Republica, 2018] dio a conocer lo que 
mencionó Michelle Bass, Directora de la Región Andina e Ibérica de Lauréate 
Internacional Universities, indico que es un reto de adaptación el impacto que está 
originando la revolución digital en la intervención de un sistema de enseñanza y servicio 




adaptar a las empresas, una nueva gestión de tecnología de información para elevar su 
superioridad y alcanzar la excelencia, ya que la educación es la especialidad más 
importante, dejar esa posición esos procesos que lo único que hace es obstaculizar los 
procesos impidiendo cumplir con los objetivos que ya se tiene registrado y programado en 
el tiempo establecido por la gerencia. 
 De tal forma a nivel local, el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., es una empresa 
que brinda capacitaciones  y programas de especializaciones dirigido a docentes de nivel 
inicial y  primaria, también brinda programas de formación de auxiliares de inicial y 
primaria , con 12 años de experiencia en el sector educativo, se observó que no cuentan 
con un manejo de gestión de las tecnologías de información desarrollada para gestionar 
información relevante y necesaria que se obtiene de los clientes y eso repercute 
principalmente en el procedimiento del desarrollo de su trabajo impidiendo cumplir con los 
clientes interesados que participan con el fin de obtener su certificación en el tiempo 
establecido. El principal problema es, que durante estos años de servicio no han podido 
manejar las tecnologías desarrolladas para ejecutar correctamente la información y enviarla 
a la etapa que se desea llegar ocasionando así pérdida de tiempo en los procesos del 
servicio que tiene la empresa, generando así incomodadas en sus clientes. Puesto que la 
empresa continúa teniendo el concepto de que la empresa brinda servicio de educación y 
que los certificados son opcionales y en muchos casos se entrega de certificación con 
fechas que no estable el tiempo de capacitación, pero que no deja de servir al cliente, en 
consecuencia, esta no ha podido crecer y abarcar mucho más en el mercado frente a sus 
demás competidores. En ese sentido se sugiere a los coordinadores quienes dirigen la 
empresa, organizar bien sus actividades y aplicar las TIC como instrumento de soporte y 
canales que procesan, almacenan información para así optimizar el proceso para mejorar el 
servicio que brindamos. En resumen, esta investigación pretende mostrar la relación entre 
las variables de gestión de las tecnologías de información y la optimización de procesos en 
el Consorcio Educativo Paidos S.A.C.    
Para el presente trabajo se tomó una sucesión de publicaciones anteriores e 
internacionales que dieron soporte a la investigación: 
Mendoza (2019). “Gestión del conocimiento de los directivos y su incidencia en la 
calidad de las universidades públicas en la zona 4 de ecuador”, teniendo como objetivo 
identificar que la diligencias del conocimiento de los ejecutivos de la educación superior, 
incurre en la clase educativa de las universidades públicas de la zona 4 del Ecuador. El 
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enfoque del estudio de índole cuantitativo correlacional de diseño no experimental, de 
nivel descriptivo, y la utilización del cuestionario como instrumento, que estuvo 
conformado por una población de 356 con una muestra de estudio de 127 representantes y 
trabajadores del equipo directivo de la universidad zona 4 de Manabí- Ecuador, en donde 
concluyó que la gestión de conocimientos con la calidad universitaria, debido que se 
deberán cumplir con los niveles de calidad que les permitirá posicionarse a nivel local, 
regional y global. 
Melo (2018). En su tesis doctoral titulada “La integración de las TIC como vía para 
optimizar el proceso de enseñanzas-aprendizaje en la educación superior en Colombia”, 
donde tuvo como objetivo dictaminar una táctica pedagógica que contribuya a la 
unificación de la TIC en el proceso de enseñanzas-aprendizaje en la educación superior, la 
investigación es de tipo descriptivo correlacional no experimental la técnica utilizada fue 
una encuesta, con un instrumento de cuestionario, con una población y muestra de 288 
universidad, investigación donde  concluye mencionando que existe relación entre la 
integración de las TIC y el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior, 
además de contribuir en realidad en las necesarias transformaciones en el sistema directivo 
y la estrategia metodológica para la integración de las TIC en la educación superior de 
Colombia. 
Pogo (2016). En su tesis titulada “Los procesos de autoevaluación y su relación con el 
logro de estándares de gestión educativa en el colegio de bachillerato Demetrio Aguilera 
Malta de la ciudad de Santa Rosa en el periodo lectivo 2014-2015”, tuvo como objetivo 
identificar vinculo que existe con la fase de evaluación y los estándares de gestión 
educativa, según la perspectiva de los maestros, alumnado y representantes legales de los 
estudiantes de educación básica superior y bachillerato general unificado, del colegio de 
bachillerato Demetrio Aguilera Malta, la investigación es de tipo descriptivo y 
correlacional, que dicha investigación es de un diseño no experimental, la técnica utilizada 
fue de una encuesta a 33 docentes, 156 estudiantes y 86 representantes de conforman la 
muestra, por ende, llegan a la conclusión que los procesos que emprende una institución 
educativa para autoevaluarse tomando en referencia a toda la asociación educativa, hace 
posible reconocer las posibles deficiencias a arreglar, todo lo que esto lleva a la realización 
de los estándares de diligencia educativa. En ese sentido cabe recalcar que es fundamental 
una autoevaluación encontrar los inconvenientes que atraviesa la empresa que perjudique 
el logro de nuestras metas y objetivos. 
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Pacheco (2015). “Las TIC como herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para optimizar el rendimiento académico” en su revista Ciencias Pedagógicas tiene como 
finalidad identificar la relación que tiene las TIC con el rendimiento académico de los 
estudiantes del Colegio Técnico Industrial la Alborada de la Ciudad de Milagros, provincia 
del Guayas, Ecuador, una investigación se basa en un enfoque cuantitativo de diseño 
descriptiva-correlacional, muestra de 240 estudiantes y 22 docentes, el instrumento de 
investigación es el cuestionario, donde el autor concluyó mencionando la relación la 
repercusión del uso de la TIC en la actividad del docente, sim embargo existe un grupo de  
docentes no conocen el modo correcto del uso de las herramientas tecnológicas ni la 
estrategias pedagógicas en las asignaturas que ellos dictan.    
Mina y Lasso (2015) “Tic como herramientas de gestión de la información en las 
pymes del sector comercial en el municipio de Santander de Quilichao para el año 2015”, 
el objetivo es determinar cómo los TICs contribuyen a la gestión de la información en las 
pymes del sector comercial en el municipio de Santander de Quilichao para eso estableció 
la importancia que tiene la información para las pymes. Tiene un enfoque cuantitativo 
experimental-correlacional, la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, la 
población de estudios es las pymes con una muestra de 30 pymes. Llegando a la conclusión 
donde la investigación permitió concluir que la gestión de las tecnologías de información 
presenta una clara relación con el rendimiento y la productividad de las pymes. 
Continuando con la investigación se consideró una serie de trabajos previos nacionales 
de la presente investigación:  
Del Castillo (2019) “Gestión de las tecnologías de información y comunicación y su 
relación con la productividad organizacional de la UGEL El Dorado, 2018”, dicho autor 
tuvo como objetivo de determinar la relación que existe entre la gestión de tecnologías de 
información y comunicación y la productividad organizacional de la UGEL El Dorado, 
2018, dicho estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, diseño 
descriptivo- correlacional la técnica de estudio es una encuesta, el instrumento fue un 
cuestionario donde tuvo una población y muestra de 79 colaboradores, donde el autor 
concluyó que la gestión de la tecnología de información y comunicación se relaciona con 
la productividad organizacional de la unidad de gestión educativa local de la provincia El 
Dorado, 2018. En ese sentido podemos acotar que la tecnología de información 
implementada en la institución educativa El Dorado permitirá que la productividad 
organizacional sea favorable para la institución educativa.   
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Tolentino (2017) “Tecnología de la información y gestión administrativa en la 
municipalidad distrital de Paramonga, 2016”,en donde el autor tuvo como objetivo 
identificar la relación que existe entre las tecnologías de la información y la gestión 
administrativa en la Municipalidad Distrital de Paramonga, 2016, es de enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, nivel descriptivo-correlacional, con una población 
y muestra de 105 personal administrativo, la técnica que se aplico es la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario, donde el autor concluye mencionando que existe una 
correlación positiva débil entre las tecnologías de la información y la gestión 
administrativa en la municipalidad distrital de Paramonga. En se sentido podemos decir 
que para que se desarrolle una adecuada gestión administrativa es fundamental que dentro 
de su proceso se implemente la tecnología de la información ya que está directamente 
relacionado. 
Vásquez (2017) “Las TIC y su relación con el aprendizaje del área de comunicación 
de los estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa Nº 5168, UGEL 
04,2015”, en donde tuvo como objetivo determinar la relación la Tecnología de la 
información y la comunicación y el aprendizaje del área de Comunicación en los alumnos 
de 5º grado de primaria de la Institución Educativa Nº 5168 UGEL 04, 2015, es de enfoque 
cuantitativo donde su nivel de estudio es descriptivo-correlacional con diseño no 
experimental, con una población y muestra de 130  estudiantes del 5º grado, la técnica es la 
encuesta y el instrumento es el cuestionario, donde concluye que si existe relación entre las 
TICs y el aprendizaje del área de comunicación de los alumnos de 5º de primaria de la I.E. 
5168 Rosa Luz. 
Zegarra (2017) “Gestión pedagógica de TIC y construcción de conocimientos en el 
aula en estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2016”, donde 
tuvo como objetivo de determinar la relación de la gestión pedagógica de las TIC con la 
construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes de ingeniería de sistemas de la 
universidad nacional tecnológica de lima sur, villa el salvador 2016, el tipo de 
investigación es descriptivo correlacional, donde la técnica utilizada fue de una encuesta 
que se aplicó a una población de 230 con una muestra de 144 estudiantes de la carrera 
profesional de ingeniería de la UNTELS, llegando a la conclusión que es necesario mejorar 
la gestión pedagógica de las TIC para mejorar la construcción de conocimiento en el aula. 
Con ello podemos inferir que si no se cuenta con un trabajo de monitoreo, y una 
retroalimentación a los docentes y alumnos no se podrá obtener resultados favorables. 
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Larico (2016) “las tecnologías de la información y comunicación y la gestión 
educativa en el servicio en el instituto de educación superior tecnológico Arturo Sabroso 
Montoya del distrito de la victoria, 2015”, tiene como objetivo comprobar la relación que 
existe entre el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la gestión 
educativa. Con un enfoque cuantitativo, es de tipo aplicada y de diseño no experimental de 
corte transversal, con una población y muestra de 85 docentes, directivos y estudiantes, 
como resultado se puede decir que existe una correlación entre las dos variables.     
 Continuando con la presente investigación, se mencionó teorías y definiciones para 
cada una de nuestras variables estudiadas.  
 La gestión de las tecnologías de información, hicieron su aparición en el mercado 
como una herramienta de contribución y cooperación para las empresas u organizaciones 
que vienen desarrollando sus actividades de manera tradicional, en donde los participantes 
e involucrados se ven con la obligación de incorporar dentro de su gestión tradicional a las 
TICs, con el propósito crear valor en la organización y generar ventajas competitivas frente 
a la competencia directa. Según Alarcón, Ramírez y Vílchez (2014), señalan que “gestión 
de las tecnología de información son el conjunto de herramientas, soportes y canales para 
el tratamiento y acceso a la información, que generan nuevos modelos de participación y 
recreación cultual” (p. 23). Es decir que las GTI permitirán a las empresas tener un mayor 
control de la información relevante y necesaria para el desarrollo de sus actividades.  
 Según Harvey (2015), señala que en la actualidad las tecnologías de información ha 
originado la evolución de nuevos escenarios de acción, en lo cual la información y la 
comunicación desarrollan una tarea elemental debido a los cambios que se va dando con el 
transcurso de los años, donde la necesidad de obtener valiosa información, que se convierte 
en conocimiento datos interesante que permitirá cumplir con las actividades que 
desarrollan. En ese sentido para el sector educativo se vienen modificando roles de las 
personas encargadas que revisan que se esté llevando a cabo el funcionamiento de las 
actividades de manera correcta y que se logre cubrir las necesidades de nuestros asistentes.  
 Asimismo Maestre y Nieto (2015), mencionan que la GTI es un componente 
indispensable para mejor el servicio y obtener competitividad y garantizar un futuro 
sostenible en el tiempo. Por ello es fundamental y conveniente el desarrollo e integración 
de la tecnología de información en la ejecución de las actividades del servicio educativo, 
que permitirá corregir retrasos en la entrega de nuestro servicio a los docentes que busca 
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una capacitación que al mismo tiempo esto culmine con la entrega de sus documentos 
ofrecidos por su capacitación y especialización. 
  Por otra parte, Sunkel, Trucco y Espejo (2014), señalan que TC han permitido que 
los datos estén disponibles para el personal, desde los gerentes administrativos, 
académicos, docentes, apoderados y alumnado en general, esto permitirá tener el control de 
la información básica de datos control permitirá tener un control de calidad más preciso, 
así también como las evaluaciones y calificaciones de los estudiantes y público en general 
que participe o forme parte de la organización. En ese sentido las tecnologías de 
información permitirán que la información que logremos recopilar los resultados que 
brindan los docentes para terminar el servicio educativo efectivamente no tenga retrasos de 
entrega de los certificados y diplomas que les brinda a todo participan una vez terminado 
su capacitación o especialización. La utilización de las tecnologías de información mejorar 
y reduce el proceso que implica el cumplimiento de nuestro servicio.  
 En ese sentido Kayiwa, Abu. Y Che Kum (2016), “señalan que las tecnologías de 
información vienen desempeñando una función fundamental de apoyo a la gestión y 
administración de manera eficiente y viene contribuyendo en el sector educativo” (p. 3). 
De ese modo podemos inferir que la tecnología se viene utilizando desde la administración 
de los estudiantes hasta la administración de diferentes recursos con la que cuenta la 
institución, para un mejor control y desempeño óptimo de todos los que forman parte de la 
institución. 
 Asimismo, Michel, Voithofer y Lung Cheng (2019), “consideran que los docentes 
que manipula, manejan las tecnologías de información, se encuentran capacitados en un 
entorno donde aprender a utilizar las tecnologías ayudara a mejorar su desempeño de su 
trabajo” (s.p.). Por ello, podemos decir que los docentes que manejan y manipulan las 
tecnologías de información, se encuentran en un nivel de compartir hasta de convertirse 
instructores o mentores de aquellos docentes que a un se le complica el uso. 
  Por otro lado, se menciona que la gestión de las tecnologías de información 
contempla una serie de dimensiones tales como: 
 Comunicación y colaboración, la comunicación es técnica que consciente en acceder 
a un determinado servicio manejable que faciliten a los usuarios comunicarse y trabajar sin 
importar que tener que estar en un mismo lugar, y por lo general la herramienta 
colaborativa facilitan a los involucrados establecer una conversación a través de un 
servidor.   
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 Según Schwalbe (2016), indica que “las instituciones son organizaciones 
estructurales que en la mayoría de personas piensan que las coordinaciones solo son 
evaluadas por la alta jerarquía, haciendo, restándole valor a los colaboradores” (p. 49). Es 
decir, se respeta las decisiones tomadas por la alta jerarquía, pero es no quita que una 
buena comunicación con los colaboradores, permitirá rescatar aportes e ideas que ayudaran 
a corregir o entender alguna situación molestosa que se esté suscitando, de manera que 
también visualizarás la realidad de las cosas cuando interactúas directamente con tus 
colaboradores que te facilitara una comunicación efectiva. 
 Asimismo Nakano, Garnet, Vasquez y Mija (2014), menciona que TIC es una 
herramienta que permitirá desarrollar las tareas que implica hacerlo de forma rápida sin 
obstáculos en el procedimiento que malgasten el tiempo de los trabajadores, en la búsqueda 
de soluciones de una determinada función. Se emplea para presentar los trabajos con el 
objetivo de promover la comunicación y colaboración entre pares. Por otro lado  Morales, 
Olguín y Ramírez (2017), indica que la comunicación y colaboración en el entorno digital 
de ambos elementos determina las actividades y resolución de problemas con la ayuda de 
una efectiva retroalimentación para resolver cualquier inconveniente que ocurre en el 
servicio, es decir que la fluida comunicación permitirá que las actividades pendientes que 
por falta de apoyo y sustento, se deja de ponerlo en práctica, para asumir el rol de líder que  
muy diferente al que se encuentran acostumbrados ya que por falta de capacitación, no se 
verifica si se está cumpliendo las necesidades de los clientes.  
 Según Mircea (2014), menciona que “una sociedad basada en conocimiento es una 
asociación formal de personal en búsqueda de mismo interés, que tiene un único objetivo” 
(p. 944). Es decir que el docente se ve en la necesidad de combinar los conocimientos 
mecánicos, a un conocimiento mucho más tecnológico que les va a permitir combinar 
experiencia en la enseñanza, a un conocimiento mucho más tecnológico que les va a 
permitir combinar experiencia en la enseñanza de manera convencional a uno que 
contribuye nuevas experiencias y conocimientos. 
 Así mismo Enríquez, Bras, Bucio y Rodríguez (2017), dio a conocer las nuevas 
tecnologías de la información están orientadas a la comunicación y colaboración que puede 
ser visto como progreso con en cuanto a posibilidades educativas, con la finalidad que 
asegure una adecuada comunicación entre los involucrados. Es decir que si la organización 
establece un espacio de interacción virtual con los interesados para brindar información 
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relevante a los usuarios y aportes en función a sus necesidades de nuestros participantes 
con el objetivo de mantenerse activo entre la relación de la institución y usuario. 
 En ese aspecto podemos inferir que la comunicación y colaboración están 
estrechamente relacionadas que establece un control que permitirá reconocer que piensa los 
interesados y cuáles son sus necesidades nuestros usuarios todo esto a través de canales de 
comunicación de manera voluntaria generando así productos colaborativos en respuesta a 
la comunicación que se comparte a través de las TIC. 
 Por otro lado, Pérez, Olguín, García, Camargo y López (2018), mencionan que “el 
apoyo de la alta dirección garantiza una correcta integración de la comunicación y 
colaboración de la administración a través de las tecnologías de información” (p. 3). En ese 
sentido, podemos decir que la correcta interacción de las tecnologías, implica el buen uso 
del sistema de apoyo que ayudara a corregir y tomas decisiones correctas que ayudaran a la 
institución y a los colaboradores y docentes.  
 Seguidamente se presenta la segunda dimensión de la primera variable, que 
contemplan una serie de teorías y definiciones que da sustento a la presente investigación 
como: 
 Convivencia digital, en los últimos años la globalización ha traído consigo muchos 
cambios que ha exigido que toda persona tiene que aprender a convivir en estos tiempo 
evolutivo y cambiantes donde todas las actividades que se desempeña y decisiones que se 
tomen están inmersas y relacionadas las tecnologías de información, que su mayor 
propósito es facilitar y reducir el tiempo de toda tarea o meta marca ya sea personal, grupal 
u organizacional. 
 Según Rosenberger (2019), mencionó que la convivencia digital tiene relación entre 
desarrollo y la dependencia en términos que se requiere el desarrollo, así como en las 
tecnologías de información y la educación. Es decir, la educación ira creciendo y 
desarrollándose cuando la relación vivencial sea a través de la convivencia digital en harás 
de contribuir con el desarrollo de las instituciones educativas y el crecimiento profesional 
de los docentes. 
 Por otro lado, Hoz, Combita y Hernández (2019), señala que el impacto que genera 
las “tecnologías de información son mecanismos y herramientas a través él se puede 
procesar, almacenar, distribuir y difundir información de diversas fuentes contribuyendo 
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con un elemento distintivo de innovación […]” (p. 256). Por tanto, podemos inferir que el 
impacto que genera las tecnologías de información a instituciones corresponderá 
específicamente al contexto en el que se encuentren los docentes y eso repercutirá a la 
calidad de servicio que brinda. 
 Para Sánchez, García, Steffens y Hernández (2019), menciona que “las tecnologías 
de información han impactado en diversos sectores de la sociedad y la forma en las que 
tradicionalmente interactuaban las personas, directamente hablando de la educación” (p. 
278). Es decir, si indica que ha impactado en todos los sectores, es decir que el sector 
educación no ha sido ajena a ese cambio donde el proceso de enseñanza se ha ido 
adecuando a la situación en la que se ha ido presentando, asimismo las oportunidades de 
mejorar y transformar sus procesos. 
 Faro de Vigo (2018), indica que en el transcurrir de estos  los últimos años han 
producido cambios sobresaliente que repercute en las funciones que se desarrolla en las 
empresa evolucionando que impacta a nivel informático que han código a profesores que 
tenían una cierta edad y no estaban preparados para ello, tal manera que la globalización 
obliga que lo baby boomers o nacidos en esa fecha estaban en la obligación de estar a la 
altura de todo lo que sucede en su entorno laborar, ya que el trabajo de los nacidos en esa 
época, tendrían complicaciones en el desenvolvimiento y manejo de las tecnologías de 
información que traída la globalización. 
 Según Molero (2017), menciona que “empresas e individuos tendrán que 
reivindicarse para afrontar los retos de las nuevas competencias y deberán gestionar los 
cambios que el proceso técnico y la globalización demandan” (p. 06). Ese sentido podemos 
inferir que los cambios tecnológicos que traía la globalización iba ser un reto para todas las 
empresas y para el sector educación no iba ser una excepción, continuar utilizando un 
sistema de gestión obsoleta o poco innovador, eso con el pasar de los días trae 
consecuencias económicas porque disminuirá nuestro reconocimiento perjudicando 
económicamente a la organización. 
 Así mismo lo que el autor intenta decir que todo en este mundo está en constante 
cambio y todas las organizaciones e instituciones educativas tienen que continuar ese ritmo 
de evolución, e integración de una gestión tecnológica de información y comunicación a 
sus procesos de desarrollo, ya que ayudara a identificar si estamos desarrollando se bien o 
si algunas de nuestras etapas del proceso. 
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 Por ello, Cairón y Muñoz (2008) citado por Gamboa, Martínez  y Maass (2018), 
menciona que este cambio no es solo una necesidad sino una realidad que se impone en 
nuestra sociedad dinámica en se encuentra en constante transformación, es decir que toda 
situación y actividad que realicemos que permite una correcta interacción en el mundo en 
el vivimos, y el sector de educación no es ajeno a esa realidad  ya que la convivencia 
digital hace que el comportamiento sea de manera correcta utilizando las tecnologías de 
información como una herramienta que permitirá solucionar y reducir alguna situación que 
dificulte su efectiva realización. 
 Hay que mencionar también a la tercera dimensión de la primera variable que 
respalda la presente investigación con un conjunto de teorías y definiciones tales como:  
 Las tecnologías, traen consigo nuevos métodos de interacción del mundo que se 
encuentra en constante evolución y el reforzamiento de los conocimientos previos que trae 
la tecnología con la finalidad de incrementar y mejorar sus saberes previos y de la manera 
como se utiliza y para qué ha sido inventando. 
 Para Oecd (2015), indica que “las computadoras e internet cada vez forma parte del 
entorno del entorno de los adultos, porque los jóvenes ya crecen y se inclinan y se adaptan 
a los sistemas educativos” (p. 52). Es decir que para un adulto se le complica aprender 
rápido y aprovechar de los grandes beneficios, que es aprender a utilizar las tecnologías de 
información. 
 Según Mañas y Vila (2019), señalan que son aplicaciones de conocimientos 
científicos para facilitar la realización de las actividades humanasen sus funciones que 
desempeña en las organizaciones que laboran, es decir que las tecnologías es un conjunto 
de conocimientos utilizados para lograr objetivos previamente establecidos por las 
instituciones educativas. Y aumentado las posibilidades de mejores descubrimientos y 
alternativas en mundo capitalizado, globalizado y exigente con el servicio que les brinda en 
la educación 
 Por otro lado, como lo menciona Rojas, Silva y Correa (2014), las tecnologías se 
encuentran al servicio de la educación, para permutar de una generación de información a 
una generación del conocimiento, que se entiende que el uso de las tecnologías se 
encuentra al servicio de la educación, por tanto, se debe de poner en práctica con el 
propósito de lograr avances económicos y sociales. Puesto que la tecnología trae consigo 
nuevas experiencias, nuevas estrategias en aras de una mejor calidad de servicio educativo. 
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 Farfán, Medina y Cacheiro (2015), indican que la negociación y uso adecuado de 
las tecnologías fomenta un mundo más amplio de participación entre la educación y los 
interesados, con eso podemos inferir que el contenido contextualizado que fomenta la 
participación de la ciudadanía establecerá más grupos de beneficiarios manejen estas 
herramientas para una mejor calidad de contenido y servicio. 
 La tecnología de información está originando grandes avances y aportes en las 
personas y en las instituciones educativas ya que está generando crecimientos intelectuales 
y pone a disposición de personas generando un impacto positivo. Así mismo la tecnología 
aplicada a una institución está generando resultados efectivos originando crecimientos y 
perfeccionamiento de sus capacidades de los docentes y usuarios que no se nieguen a 
aprender estrategias y utilizar herramientas que te permitirá marcar la diferencia entre los 
demás. 
 Según Churcher, Doña y Tewksbury (2014), mencionan que “las tecnologías se 
vuelven más interesantes para las instituciones, porque permite el desarrollo a un nuevo 
nivel y enfoque de crecimiento, de tal manera que se viene implementando plataformas 
web” (p. 34). Es decir que las tecnologías facilitan a la colaboración, interacción, el 
desarrollo y el cambio de contenidos generado por el mismo usuario, facilitadas por las 
tecnologías. 
 De la misma forma, corresponde menciona a la segunda variable de la presente 
investigación y una serie de teorías y definiciones de la siguiente variable estudiada. 
 La optimización de procesos, las instituciones educativas al igual que cualquier 
organización vienen sufriendo cambio en donde se están enfrentados a las TIC, y mucho de 
los colaboradores encargadas que dirigen y encaminan sus funciones a buenos resultados,  
aunque les tome mucho tiempo de hacerlo, y pese a que se les presente una nueva 
alternativa de gestión pero mejorar  los resultados, reduciendo tiempo, ahorrándose  dinero 
y corrigiendo errores de algún proceso que resulte desfavorable para la institución  
 Según Rico (2016), indica que el conjunto de actividades educativas se entiende 
como una serie de procesos sistemáticos y estructurados orientados a la optimización de 
procesos y planes internos por las instituciones. En ese sentido cabe recalcar que la 
optimización de procesos es básicamente reducción de tiempo y ahorro de dinero en aras 
de un buen servicio, identificando las falencias que impidan el cumplimiento y se logre el 
proceso necesario dentro de la institución. 
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 Para Berrospi y Pilar (2017), mencionan que el proceso de una gestión académica, 
requiere el uso de herramientas que aseguren el manejo rápido y eficaz que incremente la 
condición del servicio que brindan a los estudiantes, docentes y público en general 
interesado de incrementar sus habilidades cognitivas. Por eso la optimización de procesos 
en una GTIC de una institución que pone a disposición de los interesados a mejorar y 
conocer nuevas estrategias de enseñanzas. 
 Con la optimización de procesos se programa  mejorar el avance que involucra la 
realización de las actividades que desarrolle la institución para llegar a cumplir las 
expectativas de la institución  es por  ello que se busca reducir  algunas etapas que 
complican el correcto proceso , por ello se presentó a la organización la utilización del 
Excel  ya formulado para que los docentes no se compliquen con el llenado de sus notas, 
así mismo todo se pueda manera a través de los correos electrónicos y de esa manera los 
resultados de la capacitación y especialización llegan más rápido a coordinación académica 
para  que esa manera  los resultados sean más eficientes y no se pierdan en el camino de 
proceso que lleva acabo la organización . 
 Seguidamente cabe señalar que la optimización de procesos, contemplan una serie 
de dimensiones, tales como: 
 La captación de clientes, las personas involucradas que trabajan con contacto directo 
con los clientes debe de tener una actitud tolerante y empática para que de esa manera se 
logró la captación de nuevos clientes  o para los clientes que se alcanzó su fidelización, 
para lo nuevos tiene que haber un trato muy distinto ya que  viene en busca de nuevas 
expectativas con la necesidad de salir convencida  con los beneficios que se le está 
ofreciendo así mismo que confié y crea que todo lo que se le ha propuesto en base a su 
necesidad va a salir satisfecha y convencida que tomo la mejor decisión al inscribirse con 
nosotros.   
 Según Cruz (2016) señala que el desarrollo del cliente docente con respecto a las 
capacitaciones tiene que estar enmarcado a  los planes formaticos que establece la 
institución y que estos alcancen la innovación en el sector educativo,  asimismo los 
docentes acuden a centros de capacitación por el ministerio de educación le solicita 
vigencia y actualizaciones cada año, para cumplir con los requerimientos que estos 
solicitan.es decir que  lo primero que se debe de tener en cuenta es que hacia donde me voy 
a dirigir para poder cumplir con los requerimientos que me solicitan , por esa misma razón 
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es que se asigna personal capacitado para que pueda brindar información que sea de su 
importancia  y cubran sus necesidades y lo más importante es que se contribuye con el 
crecimiento personal y profesional. 
 Según Kotler (2009) citado por Briceño (2018), dice atraer un usuario nuevo puede 
costar cinco veces más que satisfacer a un usuario ya existente, es decir que captar a un 
cliente puede ser más costoso que, atraer a uno que ya conoce de nuestra existencia, pero 
eso no quiere decir que de los clientes existentes me tengo que olvidar, sino todo lo 
contrario ya que ese cliente ya existe puede atraer mayor captación ya que su 
recomendación será de vital importancia para la reducción de nuestros costos.  
 Por ello, se debe de tener en cuenta la importancia de mantener nuestra calidad de 
servicio ya que por referencia o por capción de nuevos clientes utilizando las diferentes 
estrategias que atraigan y convenzan su interés, para lo cual se realiza una previa 
exposición de los beneficios, los temas a tratar y los especialistas que dictaran las clases en 
aras de mejorar e potencializar sus conocimientos con la que ya cuentan. 
 Asimismo, se detalla a continuación a la segunda dimensión de la segunda variable, 
donde se menciona un conjunto de teorías que respaldan a esta dimensión como: 
 La enseñanza – aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje que se desarrolló es un 
método didáctico la cual a los docentes y alumnos les permite tener más contacto con los 
materiales en concretos que se les facilita a cada uno de los especialistas, para que ellos 
trabajen con cada una de los usuarios docentes, alumnos y público en general. 
 Como menciona Oyedemi (2015), “a medida que el mundo cambia, la información 
y el conocimiento cambian rápidamente, los procesos de enseñanza y aprendizajes, así 
también los procesos de las instituciones cambian” (p. 5). Con ello, podemos decir que, en 
estos tiempos tan cambiantes, solo le queda a las instituciones ponerse a la vanguardia y la 
innovación, para apoyar el índice de calidad de enseñanza y servicio que ofrece a su 
alumnado y docentes.  
 Según Soumaya (2016), indica que al ser humano se le coloca en el centro del 
proceso de gestión del flujo de conocimiento que une el aprendizaje convencional con el 
aprendizaje experiencial social basado en datos. Es decir que la transición entre los 
diferentes conocimientos, permite que los nuevos esquemas de transferencia de tecnología 
tengan un impacto en los docentes en relación a la tecnología de información.  
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 Como lo menciona Zaldívar (2017), que “los centros de educación superior 
necesitan experimentar con nuevos formatos y estrategias de enseñanza–aprendizaje que 
proporcionen nuevas formas de experiencias […] que garanticen una elevada calidad 
educativa” (p. 284). Es decir que los docentes que buscan nuevos conocimientos, 
estrategias de enseñanza – aprendizaje para que puedan ponerlo en práctica cuando se 
encuentren con sus alumnos y presentar al mismo tiempo a sus directores de instituciones 
nuevas métodos de enseñanza que se pueda aplicar con el objetivo de hacer más dinámica 
y didáctica una sesión de clase. 
 Por otro, como lo señalan Mañas y Vila (2019), los grandes desafíos que toda 
institución educativa enfrentan hoy, es incorporar las aportaciones de TI en los 
procedimientos formales de enseñanza y aprendizaje para mejorar el servicio de la 
educación. Dicho de otra manera, el desafío más grande tiene n los docentes cada año es 
presentar un currículum actualizados en donde ellos han tenido capacitaciones con respecto 
a actualización, ya que eso son los primeros requisitos que solicitan cuando hay 
adjudicación por UGELs. 
 Por eso cuando nos referimos a enseñanza – aprendizaje, hablamos de la 
importancia de servicio educativo que busca los maestros cuando acuden a instituciones 
privadas que brindan capacitaciones, si bien es cierto el Ministro de educación junto a los 
especialistas encargados de capacitar a los docentes de las distintas UGELs brindan 
capacitaciones gratuitas nada que llame la atención, esas capacitaciones son más teóricas 
donde solo les proyectan  el texto y hacen que los docentes mismo realicen un modelo en 
base a la capacitación que reciben sin no entienden como pueden realizar la tarea , debido a 
ese tipo de capacitación que da el Ministerio de Educación, es que  los docentes acuden a 
instituciones que brindan un servicio educativo ya que ahí participan de manera didáctica y 
casuística que para los docentes mucho más fácil entender y aprenden nuevas estrategias 
que lo comparten con sus alumnos. 
 Continuando con la presente investigación se detalla a la tercera dimensión de la 
segunda variable del presente trabajo de investigación que contemplan un conjunto de 
teorías tales como: 
 Lanzamiento de nuevas propuestas educativas, todos los años los programas 
curriculares de los tres niveles de educación tienden a ser modificados de una u otra forma, 
por lo cual cada año los docentes se ven en la necesidad de capacitarse para entender en 
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que consiste los cambios de los programas curriculares, a causa de eso cambios es que cada 
inicio de año se presenta programas de capacitación orientado a maestros de nivel inicial- 
primaria y secundaria. 
 Por ello, Cacho y Lázaro (2018), indica que “los consumidores tienen la opción de 
convertirse en distribuidores del producto o servicio, a través del desarrollo de líneas o 
niveles de distribución más bajos que ellos […]” (p. 15).  Hay que destacar como dice el 
autor que el consumidor se convierte en un distribuidor, eso sucede cuando un cliente 
existe que conoce localidad de servicio que brindamos se atreve a recomendar y a reunir a 
un grupo de docente que se encuentren con la necesidad de capacitarse asistan y que 
formen parte de esa linda experiencia de aprender a través del juego. 
 Sin embargo, los docentes ya existen que llevan a otros docentes a formar parte de 
nuestros clientes tienen un descuento corporativo, y a mucho de ellos se les otorga 
capacitaciones gratuitas por su aporte y contribución con la organización. 
 Según Casanoves y Kuster-Boluda (2017), mencionan que la empresa es el 
distintivo y marca principal, teniendo como esencia su propio servicio de la piedra angular 
de las comercializaciones para hoy y mañana. Es decir, la empresa si cuenta con su propio 
prestigio que se hace mucho más posible llegar a ellos ofreciendo nuevos programas que 
cubra las necesidades de los docentes que van en busca de nuevas propuestas de 
capacitación, en aras de mejorar su conocimiento. 
 Por ello, Zurita (2017), indica que usuario o consumidor objetivo conseguido a 
través de divulgación de contenidos, logran que este usuario de clic, mantengan una 
información necesaria. Es decir, los lanzamientos de nuevas propuestas de educación se 
realizan a través de los medios tecnológicos, redes sociales y entre otros. Con mayor 
facilidad ya que la juventud de ahora todo lo majea por medio de la tecnología que se 
encuentran involucrado a la innovación en el momento de ofertar el servicio que brinda. 
 Hay que destacar que en la actualidad existe instituciones con renombre que el solo 
hecho de llevar una marca logran alcanzar su objetivo sin hacer el mayor esfuerzo, pero 
eso tiene que ir relacionado con el tipo de servicio que se brinda, y si todo lo que se ofrece 
se cumple, manteniendo siempre un prestigio de calidad, y que por eso cuentas con sus 
asistencia y participaciones a las distintas capacitaciones, nombramiento, ascensos, 




 Así mismo, se menciona a continuación a la cuarta dimensión de la segunda 
variable que completan una serie de teorías que respaldaron el presente trabajo de 
investigación, así como: 
 La Satisfacción de clientes, entender las opiniones de nuestros clientes es de suma 
importancia para las organizaciones, ya que te permite datos relevantes para identificar el 
servicio que se les brinda, está siendo de agrado o es que no estamos cubriendo sus 
expectativas como se creemos estar haciendo. 
 Según Tatenda y Shaun (2018), menciona que “las instituciones también son 
empresa, que requieren sistemas solidos de información competitiva, apoyen a las áreas 
funcionales y administrativas para garantizar que se cumpla con los objetivos” (p. 346). Es 
decir que las empresas que brindan servicios educativos, también necesitan de una 
información competitiva que le permita desarrollarse competitiva e innovadora en el rubro 
que se desempeña para lograr la satisfacción en nuestros docentes y alumnados. 
 Por otra parte, Fuentes, Moliner y Gil (2014), señalan que “la satisfacción y la lealtad 
de los clientes se encuentran relacionadas a la calidad de servicio que se les ofrece” (p. 78). 
Es decir que la satisfacción es el comportamiento y las intenciones compra repetida, esto 
será posible cuando se tome acción que permitan identificar el tema de interés o cubrir sus 
necesidades de los docentes y alumnados. 
 Según Marchesi (2012) cito por Cantón y Téllez (2017), indica que el desenlace de 
un grupo de factores interactivos, algunos pueden ser internos y otros externos al profesor, 
cuya influencia diaria es la satisfacción profesional. Es decir que realizar encuestas de 
satisfacción, permitirá a la institución conocer y grado de satisfacción que se está logrando 
en relación a nuestros clientes, ya que a través de esas encuestas realizadas también 
podemos conocer otras posibles necesidades que aún no están siendo identificadas y que 
por falta de información no se está llegando a nuestros clientes de manera efectiva.  
 Por ello, Feigenbaun (2010) citado por Arrascue y Segura (2016), señala que 
encontrar la opinión de los clientes es muy importante para toda organización que su 
objetivo es alcanzar el éxito. En ese sentido identificar las series de factores que estén 
impidiendo una correcta interacción en base a sus necesidades con relación a lo que se está 
ofreciendo, cada programa de capacitación debe de ser medida a través de una encuesta 
que ayudara a conocer la insatisfacción de los clientes. 
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 Según Schmidt, Leibovich y Giménez (2014), da a conocer que es la magnitud del 
desempeño del procedimiento de una gestión de calidad, que evalúa apreciación del 
usuario con respecto a ejecución de los requisitos por parte de la empresa. En efecto para 
poder conocer que se está logrando satisfacer las necesidades de los clientes será a través 
de una herramienta de medición que permitirá saber con datos correctos que se logrando la 
satisfacción de nuestros clientes. 
 Por otro lado Margaret, Uma, Tejonidhi y Neelakaantappa (2018), menciona de que 
“la gestión de las tecnologías de información, mejora las áreas funcionales y 
administrativas de manera general” (p. 115). Es ese sentido podemos inferir que, al 
optimizar los procesos a través de las tecnologías de información, se logrará cumplir con 
los docentes y alumnas, alcanzando así la satisfacción que los docentes requieren.  
  Schlesinger, Cervera y Pérez (2017), indica que “la satisfacción se refiere a las 
emociones que tienen los clientes y la intención de recompra y recomendación” (p. 3). Es 
decir, si se logra alcanzar y satisfacer las necesidades de los docentes y alumnados, se 
obtendrá no solo el retorno de ese cliente, si no también se obtendrá que ese cliente 
satisfecho y convencido recomiende los servicios de la institución. 
 Teniendo en cuenta las opiniones de los tres autores se tiene que reconocer 
correctamente la satisfacción de los clientes para tomar medidas de corrección el 
determinado caso que no se esté logrando cubrir sus expectativas necesarias, fortaleciendo 
así que el cliente cuando tenga la necesidad de capacitarse, seamos la primera opción de 
servicio educativo. 
La presente investigación, presentó como problema general:  
¿Cuál es la relación entre gestión de las tecnologías de información y la optimización de 
procesos en el Consorcio Educativo Paidós S.A.C., Lurigancho Chosica 2019? 
De la misma forma se presentó los problemas específicos definidos por: 
 ¿Cuál es la relación entre la comunicación y colaboración con la optimización de 
procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la convivencia digital con la optimización de procesos del 
Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019?; 
 ¿Cuál es la relación entre la tecnología con la optimización de procesos en el Consorcio 
Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019? 
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La justificación del estudio, cada uno de los clientes que acuden a capacitarse y llevar una 
especialización en la empresa, se debe a que el servicio que se brinda cubren sus 
necesidades asimismo se sienten atraídos por los beneficios que se ofrece en relación al 
servicio educativo, la actualización constante de los programas y las certificaciones que se 
ofrece en cada uno de los talleres hacen que se inscriban y participen ya que acumulación 
de dicho cartones para su cv favorecen en los tiempos de adjudicación de plazas laborales, 
nombramiento y ascensos que programa la Minedu a través de las UGLs ,por ellos son 
muchas las razones por las que se tomó  la gestión de las tecnologías de información para 
la optimización de procesos en las actividades que desarrolla la empresa. 
 Por ello, es de suma importancia esta investigación ya que permitirá analizar si el 
proceso de atención y servicio educativo que ofrece el consorcio educativo y otras 
instituciones que tengan el mismo proceso cuenten con la información adecuada que 
permitirá a mejorar sus procesos en aras de una mejorar la calidad del servicio educativo 
utilizando e integrando una gestión de tecnología de información en la realización de las 
labores que se desempeñan. 
 El trabajo de investigación servirá para diseñar un proceso que ayude evitar esta 
problemática que atraviesan las organizaciones que continúan desarrollando sus 
actividades de manera tradicional, de esa manera proporcionar información que ayude a 
realizar mejor sus procesos que se realice en el Consorcio Educativo Paidos reduciendo u 
optimizando los procesos que ayuden al cumplimiento de los objetivos, para una mejor 
calidad de servicio para nuestros clientes. 
 El trabajo de investigación es metodológicamente interesante, se proporciona un 
instrumento para valorar cada una de las variables que antes de la ejecución será validados 
por el Alfa de Cronbach y expresar con precisión la confiabilidad del instrumento a 
utilizar, en ese sentido se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman para describir, 
reconocer e identificar el nivel de la relación entre ambas variables. 
 En la presente investigación, se presentó como hipótesis general:  
Existe relación entre la gestión de las tecnologías de información y la optimización de 
procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019.  
Y como hipótesis específicas: 
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 Existe relación entre la comunicación y colaboración y la optimización de procesos en 
el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019 
 Existe relación entre la convivencia digital y la optimización de procesos en el 
Consorcio Educativo Paidos. S.A.C., Lurigancho Chosica 2019 
 Existe relación entre la tecnología y la optimización de procesos en el Consorcio 
Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019. 
Seguidamente la presente investigación, presentó como objetivo general:  
Determinar la relación entre la gestión de las tecnologías de información y la optimización 
de procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019.  
Y como objetivos específicos se tuvieron:  
 Determinar la relación entre la comunicación y colaboración con la optimización de 
procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C, Lurigancho Chosica 2019 
 Determinar la relación entre la convivencia digital con la optimización de procesos en el 
Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019 
 Determinar la relación entre la tecnología y la optimización de procesos en el Consorcio 
















2.1 Tipo y Diseño de Investigación  
2.1.1 Enfoque de la investigación  
  El presente trabajo sigue un enfoque cuantitativo, ya que se controló las variables 
de estudio entre la gestión de las tecnologías de información con la optimización de 
procesos para ser relacionados y comparadas con otras publicaciones ya existentes, de 
igual forma se recolectaron datos para dar salida a todas las preguntas establecidas en la 
investigación, del mismo modo discutir, objetar o comprobar la hipótesis en base a una 
medición numérica y de análisis estadístico. Como según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), afirma que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos responder que es 
analizada en una investigación que permitirá probar la hipótesis.  
2.1.2 Tipo de investigación 
 La presente investigación fue de tipo aplicada, donde cuyo propósito es dar 
solución a situaciones o problemas concretos e identificados, en donde, solo se recolecta 
información esencial y necesaria para ser aplicadas en otras investigaciones a futuro. Según 
Hernández Sánchez et al (2014). 
2.1.3 Nivel de investigación  
 El nivel de investigación del presente trabajo es de tipo correlacional, se busca 
conocer la relación que existe entre la gestión de las tecnologías de información y la 
optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidós S.A.C, Lurigancho Chosica, 
según el proceso de las dos variables. Según Hernández Sánchez et al (2014), dice que este 
tipo de estudio tiene el propósito de medir el grado de relación entre una variable, categoría 
o una investigación con la otra. 
2.1.4 Diseño de la investigación  
 Según Hernández Sánchez et al (2014), indica que investigación es no 
experimental, porque se basa en la observación de las variables desde su estado natural, 
para luego ser analizados minuciosamente. Es decir la presente investigación fue no 
experimental de corte transversal, donde solo se basó en la observación y no se 




2.2 Operacionalización de Variables 
TABLA N°1: Cuadro de Operacionalización de la primera variable 
 









































Según Alarcón, Ramírez 
y Vilches (2014), señalan 
que “gestión de las 
tecnologías de 
información son el 
conjunto de herramientas 
de, soportes y canales 
para el tratamiento y 
acceso a la información, 
que generan nuevos 
modelos de participación 
y recreación cultural” (p. 
23).  
Gestión de las 
tecnologías de 
información se medirá 
bajo tres dimensiones 
principales los cuales 
son la comunicación y 
colaboración, 
convivencia digital y la 
tecnología donde cada 
uno de ellos mantienen 
3 indicadores para ser 
medidas con el 
instrumento de escala 
de Likert, los cuales 
serán constituidos por 
18 ítems con la 
siguientes respuestas 
(1) nunca, (2) casi 
nunca, (3) a veces, (4) 






Colaboración a distancia  




oportunidades y riesgos 
digitales  
Estrategias de protección de 
la información 




Saber operar las 
computadoras 




TABLA N°2 Operacionalización de Variables de la Segunda Variable  



























Según Rico (2016), 
indica que “la 
optimización de procesos 
es sintetizar y descartar 
perdidas en el tiempo, los 
recursos y gastos 
innecesarios obstáculos y 
errores que impiden 
alcanzar los objetivos y 
metas” (p. 57). Es decir, 
que la optimización de 
procesos permitirá 
eliminar fases que solo 
generan pérdidas de 
tiempo y dinero en la 
empresa.  
Optimización de 
procesos se medirá 
bajo cuatro 
dimensiones 
principales los cuales 
son la captación de 
clientes, enseñanzas-
aprendizaje, 
lanzamiento de nuevas 
propuestas y 
satisfacción de 
clientes, donde cada 
uno de ellos mantienen 
3 indicadores para ser 
medidos con el 
instrumento de la 
escala de Likert, los 
cuales serán 
constituidos por 24 
ítems con las 
siguientes respuestas: 
(1) nunca, (2) casi 
nunca, (3) a veces, (4) 




Promociones por matricula 
anticipada 
Ordinal 
Referencias positivas por 
clientes ya existentes 




Didáctico e interactivo 
Casuístico 




Actualización de programa 
currículo magisterial 
Aplicación de nuevas 
estrategias 
Nombramiento y ascenso 
Satisfacción de 
clientes 
Mejoramiento de sus 
capacidades cognitivas 
Nivel de identificación con 
los cursos 




2.3 Población y Censo 
2.3.1 Población 
 La población de este trabajo de investigación son todos los colaboradores del 
Consorcio Educativos Paidos S.A.C., es decir los 37 cooperantes, por ello Arias, Villasis y 
Miranda (2019), nos indican que “[…] es un conjunto de casos, definido, limitado y 
accesible, que formará el referente para la elección de la muestra” (p. 202). En ese sentido, 
la población de estudio estuvo constituida por 37 participantes entre mujeres y varones del 
consorcio educativo Paidos S.A.C., en el presente año.  
2.3.1.1 Censo 
Constituyéndose a su vez una población de tipo de censal. Como indica Doupovec, et al. 
(2014), que en ocasiones resulta posible medir cada uno de los instrumentos que componen 
la población, realizándose lo que se denomina un censo, es expresar el estudio de todos los 
instrumentos que componen la población. Es decir, una muestra de tipo de censal es 
cuando se trabaja con toda la población de estudios. 
2.3.1.2 Unidad de análisis  
Se considera cono unidad de análisis a cada colaborador que labora dentro del Consorcio 
Educativo Paidos S.A.C. 
2.3.2 Criterios de selección  
2.3.2.1 Criterios de inclusión  
 Se considera dentro de la población a los colaboradores docentes y colaboradores 
administrativos que tienen más de 3 meses trabajando dentro del consorcio educativo 
Paidos S.A.C. 
2.3.2.2 Criterios de exclusión  
 Se excluye al personal de mantenimiento, y a otros colaboradores que brinden otros 
tipos de servicios al consorcio educativo Paidos S.A.C., asimismo se aísla a los alumnos y 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnica de recolección de datos  
 La técnica que se aplicó para la investigación es la encuesta, ya que según López y 
Fachilla (2015), menciona que la encuesta más que ser un modo de evaluar y juntar 
información o ser solo una herramienta de cálculo ha pasado a convertirse en algo 
preponderante dentro de una investigación colectiva que se manifiesta como el 
procedimiento de búsqueda continua en todo el desarrollo de investigación. En ese sentido 
la utilización de dicha encuesta estuvo enfocada a los trabajadores del Consorcio Educativo 
Paidos S.A.C. en el año 2019 para diagnosticar las variables en su entorno laboral. 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos  
 El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, ya que permitió economizar 
tiempo, costo y se adecua a nuestras posibilidades del investigador e investigado, según 
Meneses y Rodríguez (2016) indica que el cuestionario está comprendido por una 
agrupación de interrogantes que son utilizados en la herramienta esencial para obtener 
datos relevantes a la investigación que se evaluar.  
 Por lo tanto, cuestionario se  delimitó con 42 ítems para las cuales fueron 
determinadas por la Matriz Operacionalización siendo divididas por las dos variables 
estudiadas donde 18 ítems permitió afianzar a la gestión de las  tecnologías de información 
en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C.,  y los otros 24 ítems determinó la optimización 
de procesos de la misma institución, el cuestionario de la gestión de las tecnologías de 
información y la optimización de procesos comprende de 42 ítems, siendo validados por 3 
expertos y del mismo modo para determinar la consistencia de estos cuestionarios se 
realizó la verificación de la confiabilidad de Cronbach, donde proporciono el resultado de 
0.882, por ende, podemos interpretar que el cuestionario es altamente confiable y aplicable 
para la población general. 
2.4.3 Tipo de validez  
 La validación del instrumento se realizó a través de la evaluación de los 3 expertos 
de la carrera de administración de la Universidad Cesar Vallejo con grados de Maestría y 
Doctorado que cuenta con conocimientos extenso en relación del tema, es decir el 
instrumento fue evaluado en un juicio de expertos, ya que se le adjudicó el instrumento y 
una matriz de evaluación para cada uno de ellos, para que consideren objetivamente la 
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calificación de forma independiente en relación del instrumento y su fiabilidad, ya que esto 
se utilizó para la recolección de datos de esta investigación. 
Tabla n°3: Validación por juicio de expertos  
Variable 1: Gestión de las tecnologías de información 
CRITERIOS EXP.01 EXP.02 EXP.03 TOTAL 
Claridad 80% 80% 85% 245% 
Objetividad 80% 80% 85% 245% 
Pertinencia  80% 75% 85% 240% 
Actualidad 80% 80% 85% 245% 
Organizacional  80% 75% 85% 240% 
Suficiente  80% 75% 85% 240% 
Intencionalidad 80% 80% 85% 245% 
Consistencia  80% 75% 85% 240% 
Coherencia  80% 75% 85% 240% 
Metodología  80% 80% 85% 245% 
   TOTAL 2,425% 
   CV 80.83% 
 
En la tabla n°3 se observa la validez promedio que se obtuvo del instrumento en la 
evaluación por juicios de expertos en l primera variable del trabajo de investigación que 
vendría hacer la Gestión de las tecnologías de información es de 80.83%, obteniendo una 
calificación alta que va a permitir que el instrumento sea confiable en el momento de 
aplicarla en la población.  
Tabla n°4: Validación por juicio de expertos  
Variable 2 : Optimización de procesos 
CRITERIOS EXP.01 EXP.02 EXP.03 TOTAL 
Claridad 80% 85% 85% 245% 
Objetividad  80% 85% 85% 245% 
Pertinencia  80% 755 85% 240% 
Actualidad 80% 75% 85% 240% 
Organizacional  80% 80% 85% 245% 
Suficiente 80% 80% 85% 245% 
Intencionalidad 80% 75% 85% 240% 
Consistencia  80% 75% 85% 240% 
Coherencia  80% 80% 85% 245% 
Metodología  80% 75% 85% 245% 
   TOTAL 2430% 
   CV   81% 
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 En la tabla n°4 se observa la validez promedio que se obtuvo del instrumento en la 
evaluación por juicios de expertos en la segunda variable del trabajo de investigación que 
vendría hacer la optimización de procesos es de 81%, obteniendo una calificación muy alta 
que va a permitir que el instrumento sea confiable en el momento de aplicarla en la 
población. 
 Asimismo, en la tabla n°5 se presenta como información el grado y nombres 
completos de los 3 expertos que participaron en la evaluación de los instrumentos.  
Tabla n°5: Información personal de los expertos  
Nombres de expertos en ambas variables  
 Grados y Nombres  
Experto Nº1 Mg. Villar Castillo Freddy Luis 
Experto Nº2 Mg. La Cruz Arango Oscar David 
Experto Nº3 Dr. Briceño Doria Gonzales Alonso 
  
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento  
 Para finalizar con la confiabilidad del instrumento en la Gestión de las tecnologías 
de información y la optimización de procesos se utilizó el Alfa de Cronbach, donde se 
medió el grado de fiabilidad de cada una de las preguntas y las respuestas de los 
encuestados por ello, Lao y Takakuwa (2016) toman de referencia la siguiente escala de 
medición: 
Tabla n°6: Valores de cálculo de coeficiente de Alfa de Cronbach 
RANGO MAGNITUD 




0.001-0.20 Muy baja 
 Fuente: Elaboración propia, adaptado de Lao y Takakiwa (2016). 
 En la tabla 6 podemos observar la medición de fiabilidad del Alfa de Cronbach, 
indique que la escala de la fiabilidad a través del Alfa de Cronbach, se observa que los 
ítems miden un mismo constructo y que están correlacionados. Cuanto más cercano se 
encuentre el valor de alfa a 1 mayor es la coherencia de los ítems estudiados.    
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Tabla n°7: Cálculo fiabilidad – Alfa de Cronbach global 
Estadístico  
Alfa de cronbach N° de elemento 
,903 42 
   
El resultado obtenido a través del cálculo de Alfa de Cronbach con 42 ítems en la que 
incluyo ambas variables es de 0.903, por lo que significa que el estadístico es confiable en 
la aplicación de nuestro instrumento donde indica que es muy alto y oportuno para poder 
aplicarla. 
Tabla n°8: Cálculo estadístico – Alfa de Cronbach de la primera variable  
Gestión de las Tecnologías de Información 
Estadístico  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,749 18 
   
En el siguiente cuadro el resultado obtenido a través el Alfa de Cronbach, de 18 ítems 
estudiados por la variable Gestión de las tecnologías es de 0.749 por lo que evidencia que 
el coeficiente de Alfa de Cronbach es alta, y esto nos indica que es pertinente para poder 
aplicarla. 
Tabla n°9: Cálculo fiabilidad – Alfa de Cronbach de la segunda variable 
Optimización de Procesos 
Estadístico  
Alfa de Cronbach  N° de Elementos  
,880 24 
   
A continuación se contempla que el resultado obtenido por el Alfa de Cronbach de 24 
ítems analizados por la variable optimización es de 0.880, por ello se determinó que es 
muy alto, y esto nos indica que es conveniente para poder aplicarla. 
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2.5 Método de análisis de datos  
 Para él estudió de datos se comenzó con la recopilación de información con el 
apoyo de un cuestionario como instrumento, luego se ordenó toda la información 
recolectada, para después ser llevado a una base de datos de Excel, que permitirá que los 
resultados obtenidos sea más fácil aplicarlo al programa estadístico SPSS. 
 Luego, se empleó el software estadístico más utilizado por los entendidos en el 
estudio estadístico, el SPSS Statistics versión 24, donde se examinó los datos y la 
información que se consiguió con las encuestas realizadas acerca de las variables como la 
Gestión de las Tecnologías de Información y la Optimización de Procesos, por otra parte, 
se determinó la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de Cronbach.  
 Dentro de este trabajo de investigación se procedió el estudio estadístico 
descriptivo tanto de la gestión de las tecnologías de información como de la optimización 
de procesos, asimismo se estudió las dimensiones obtenidas por los autores que fueron 
distribuidos en frecuencias, y comparadas en la tabla cruzada de este programa. 
Posteriormente para comprobar la hipótesis, se utilizó la prueba del coeficiente de 
Spearman, y después de juntar todos los requerimientos se concluirá gráficamente los 
resultados a través de figuras como tablas para finalmente concluir detalladamente los 
resultados obtenidos. 
2.5.1 Estadísticas descriptivas 
 Según Salazar y Del castillo (2018) señala que la estadística descriptiva permite 
examinar todo un conjunto de datos, de los cuales se sacan conclusiones valederas, 
exclusivamente para ese conjunto. Para seguir ese análisis se procede el acopio y 
exhibición de datos obtenido. Es decir que la estadística descriptiva se encarga de analizar 
datos para obtener las características de un determinado grupo de análisis.  
2.5.2 Estadística inferencial 
 Según Salazar y Del castillo (2018), indica que la estadística inferencial, lo que se 
pretende alcanzar son conclusiones generales de una determinada población, a través del 
estudio de una muestra especifica. Lo que se trata es que, con el valor estadístico obtenido, 
podamos establecer valores de los parámetros. Es decir, el método que se utilizó en la 
presente investigación es la estadística inferencial porque se trató de inferir características 
generales de una población a partir de una muestra de la misma.  
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2.6 Aspectos éticos  
El presente trabajo de investigación se procesaron los datos recogidos por la encuesta 
realizada con meticulosidad y autenticidad, la indagación ejecutada ha sido de 
entendimiento por parte de los responsables y colaboradores de la empresa que han 
estado de acuerdo con la investigación desarrollada en la empresa, así mismo los 
aportes conseguidos usados como base y apoyo de este trabajo han sido citados 
correctamente según lo establece el manual APA. Del mismo modo los resultados 
obtenidos se sostendrán en confidencialidad toda información recabada del participante 






















3.1 Resultados descriptivo  
3.1.1 Estadísticos descriptivos de comunicación y colaboración 
 
 
Fuente: cuestionario de GTI y OP 
 
Figura 1: Frecuencia y porcentaje de comunicación y colaboración  
 En la figura 1. se observa que los resultados conseguidos en base a los indicadores 
de comunicación y colaboración primera dimensión de la GTI que el 73.0% de 
colaboradores encuestados de la empresa Consorcio Educativo Paidos S.A.C. consideran el 
rango de siempre, es decir que la empresa mantiene una comunicación clara con sus 
colaboradores al momento de comunicar algo, sin embargo, el 48.6% de encuestados 
consideran que casi siempre, la información e indicaciones que reciben de sus 
coordinadores es de suma importancia para cumplir con las actividades de la empresa, así 
mismo el 27% de los colaboradores manifiestan que los coordinadores de la empresa 
tienen retrasos en la entrega de los documentos imprescindible para el cumplimiento de sus 





















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Cumple con las pautas que le brinda la
coordinación para la entrega de sus registros…
Recibe  los documentos en el horario establecido
Usted cree que el aporte de los colaboradores
van más allá del espacio físico donde laboran
Cree usted que la colaboración a distancia cubren
las necesidades justas de la empresa
Usted cree que la información que recibe de sus
coordinadores es útil para el desarrollo de sus…
Cree usted que la empresa mantiene
comunicación clara con sus colaboradores
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI  SIEMPRE SIEMPRE
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3.1.2 Estadístico descriptivo de la convivencia digital 
 
Fuente: cuestionario de GTI y OP 
Figura 2: Frecuencia y porcentaje de la convivencia digital  
 En la figura 2. Se observa que el producto alcanzado en base a los indicadores de la 
convivencia digital segunda dimensión del GTI que el 73% de colaboradores encuestados 
de la empresa Consorcio Educativo Paidos S.A.C. consideran el rango de casi siempre, es 
decir, que el sistema que implementado en la empresa permite a los colaboradores a 
desarrollar correctamente sus funciones, así mismo el 51.4% manifiesta que esta 
interacción con el medio digitalizado ayuda a potenciar sus fortalezas dinamizando con a 
través de este medio, sim embrago, 40.5% considera que no ha sido fácil adaptarse a esta 
nueva forma de trabajo. 
3.1.3. Estadístico descriptivo de la tecnología 














0% 20% 40% 60% 80%
El uso de las tecnologías que ha implementado la
empresa hace que sea más eficiente en las…
Considera usted que el sistema implementado
permite al consorcio un mejor impacto social
Considera usted que es mejor almacenar
información en un dispositivo que en las redes…
Acostumbra al uso actualizado de antivirus para
proteger su información
Ha sido fácil para usted aceptar que los tiempos
cambian y si no se adapta estaría en desventaja…
Cree que la convivencia digitalizada ayuda a
identificar nuevas oportunidades de conocimientos
















0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sus funciones en el trabajo están en base al
manejo de las herramientas de Microsoft office.
Las computadoras tienen programas instaladas
que pueden hacer sus funciones más fáciles
Usted tiene problemas para utilizar computadoras
y realizar sus tareas
Consideras que la aparición de la tecnología ha
contribuido con los conocimientos que ya cuenta
Las tecnologías que emplea el consorcio es
amigable con el usuario
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI  SIEMPRE SIEMPRE
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Figura 3: Frecuencia y porcentaje de la tecnología 
 En la figura 3. Se observa que los alcances obtenidos en base a los indicadores de 
la tecnología tercera dimensión de GTI que el 24.5% de colaboradores encuestados de la 
empresa Consorcio Educativo Paidos. S.A.C. consideran que a veces las funciones que 
desempeñan están vinculadas con el manejo de herramientas que están relacionados con las 
tecnologías, así mismo el 40.5% de colaboradores casi nunca tienen problemas para 
manejar ese tipo de programas para cumplir con sus tareas y finalmente 78.4% de 
encuestados consideran que los programas y herramientas que emplea el consorcio son 
amigables con el usuario. 
3.2 Prueba de normalidad  
 Es elemental comprender que al momento de emplear un instrumento estadístico, 
donde se va involucrar variables ya sean continuas o cuantitativas es trascendental 
especificar si toda la información que se pudo obtener y reunir en el proceso sostiene un 
proceder de reparto normal o no. 
 Por consiguiente, según Romero (2016) indica que para seleccionar la prueba de 
bondad se debe de tener en cuenta el magnitud de la muestra se va a analizar, debido que se 
trabaja con Kolmogorow-Smirnov cuando la capacidad o el tamaño muestral es mayor a 
50, y se trabajara con Shapiro-Wilk cuando su elementos análisis es inferior a 50 datos. 
Tabla 10: prueba de normalidad de gestión de las tecnologías de información y la 
optimización de procesos  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig 
Gestión de las tecnologías 
de información 
,156 37 ,023 ,906 37 ,004 
Optimización de procesos ,249 37 ,000 ,810 37 ,000 
a. Corrección de significación de Liliefors  
Fuente: Tabulación de datos de GTI y OP 
 
 En ese sentido, la prueba que se utilizó es Shapiro-Wilk, porque sus elementos de 
estudio es menor a 50 datos y por consiguiente se utiliza dicha prueba, en base a los 
resultados obtenido en la tabla  10, se puede observar que el nivel de Sig. De ambas 
variables es menor que 0.005, lo cual nos muestra que no existe una DN de datos de ambas 
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variables de análisis y, en consecuencia se utilizara la prueba no paramétrica de Rho de 
Spearman.  
3.2.1 Estadístico no paramétrico  
 De acuerdo  los datos que se pudo observar en la tabla N° 9 donde los datos 
recolectados siguen a una distribución no normal, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) indica que una investigación de distribución libre (no paramétrica)  aprueba 
distribuciones libres, siendo estudiados por datos nominales u ordinales. Por ello el 
presente trabajo de investigación se define en una interpretación no paramétrica, por ende 
se utiliza la Rho de Spearman para contrastar la relación de las variables mencionadas. 
3.3 Estadísticos Contrastación de la hipótesis 
 Para poder determinar la interpretación de los valores identificados en la 
correlación de Spearman es necesario conocer los rangos y escalas que nos permite 
identificar en qué posición se encuentra los resultados obtenidos, por ello según Hernández 
y Fernández (1998) citado por Mondragón (2014) nos manifiesta el siguiente cuadro de 
medición: 
Tabla 11: Grado de relación según coeficiente de correlación   
RANGO  DE RELACION 
(-0.91 a -1.00) correlación negativa perfecta) 
(-0.76 a -0.90) correlación negativa muy fuerte  
(-0.51 a -0.75) correlación considerable  
(-0.11 a -0.50) correlación media  
(-0.01 a -0.10) correlación débil  
0 no existe correlación  
(+0.01 a +0.10) correlación positiva débil  
(+0.11 a +0.50) correlación positiva media  
(+0.51 a +0.75) correlación positiva considerable  
(+0.76 a +0.90) correlación muy fuerte  
(+0.91 a +1.00) correlación positiva perfecta  






3.3.1 Prueba de hipótesis general  
3.3.1.1 Prueba de hipótesis correlacional entre la gestión de las tecnologías de 
información y la optimización de procesos 
H0: No existe relación entre la gestión de las tecnologías de información y la optimización 
de procesos en el Consorcio educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019. 
H1: Existe relación entre la gestión de las tecnologías de información y la optimización de 
procesos del Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019.   
Estrategia de la prueba  
Si el valor Sig. es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula  
Si el valor Sig. es ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 12 
Prueba de hipótesis correlacional entre la gestión de las tecnologías de información y la 
optimización de procesos   
Correlaciones 
 







Gestión de las 
tecnologías de 
información 
Coeficiente de correlación 1,000 ,411* 
Sig. (bilateral) . ,012 






Sig. (bilateral) ,012 . 
N 37 37 
*. La correlaciones significativa en el nivel 0.05 (bilateral 
Fuente: elaboración propia – base de datos  
De acuerdo al resultado obtenido en la hipótesis general formulada, se pasó a 
efectuar el estudio a los datos recogidos en la encuesta ejecutada, utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 25.  
Donde se considera a Zampieri y collado (2018) citado por Mondragón (2014) que 
indica que los valores próximos a +1.00 evidencia que hay una perfecta relación pero de 
manera positiva entre las variables, es decir al incrementar el rango, el otro también 
incrementará, y si el valor llega a ser 0.0 se estima como la falta de relación. 
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 En la tabla 12 se percibe que el valor de Sig. (Bilateral) en equivalencia a 0.012, es 
menor al 0.05. Por ello, se rechaza la hipótesis nula y en efecto se acepta la hipótesis 
alterna, donde muestra que existe la relación entre las variables. 
 Por ese motivo, existe suficiente evidencia estadística para poder afirmar la relación 
entre la gestión de las tecnologías de información y la optimización de procesos, mediante 
un coeficiente de correlación del Rho Spearman = 0.411. de manera que se considera una 
correlación positiva media. 
3.3.2 Prueba de hipótesis especificas  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis correlacional entre la comunicación y colaboración y la 
optimización de procesos. 
H0: No existe relación entre la comunicación y colaboración y la optimización de procesos 
en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019. 
H1: Existe relación entre la comunicación y colaboración y la optimización de procesos en 
el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019. 
Estrategia de la prueba  
Si el valor de Sig. es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula  
Si el valor de Sig. es ≤ 0.05 se rechaza la nula  
Tabla 13: Prueba de hipótesis correlacional entre la comunicación y colaboración y la 











 Coeficiente de correlación  1,000 ,480
**
 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 37 37 
Optimización 
de procesos 
Coeficiente de correlación  ,480
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
Fuente: elaboración propia- base de datos 
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 En la tabla 13 se percibe que el valor del Sig. (Bilateral) en equivalente a 0.003, es 
decir que es menor al 0.01. Por esta razón, se rechaza la hipótesis nula y por eso se acepta 
la hipótesis alterna, donde muestra que existe relación entre las variables. 
 Por ende, encuentra suficiente evidencia estadística para poder afirmar la relación 
entre la comunicación y colaboración y la optimización de procesos, mediante un 
coeficiente de correlación del Rho de Spearman =0.480. De manera que se considera una 
correlación positiva media.   
3.3.2.2 Prueba de hipótesis correlacional entre convivencia digital y la optimización 
de procesos 
H0: No existe relación entre la convivencia digital y la optimización de procesos en el 
consorcio Educativo Paidos S.A.C, Lurigancho Chosica 2019 
H1: Existe relación entre la convivencia digital y la optimización de procesos en el 
Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019 
Estrategia de la prueba  
 
Si el valor de Sig. es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula 
Si el valor de Sig. es ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula  

















Sig. (bilateral) . ,001 








Sig. (bilateral) ,001 . 
N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia – base de datos 
 En la tabla 14 se presenta que el valor del Sig. (Bilateral) en equivalente a 0.001, es 
menor a 0.01. Por esta razón, se rechaza la hipótesis nula y por eso se acepta la hipótesis 
alterna, donde determina que existe relación entre las variables. 
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 Por consiguiente, se halló suficiente evidencia estadística para poder afirmar la 
relación entre la convivencia digital y la optimización de procesos, mediante un coeficiente 
de correlación del Rho Spearman = 0.532. De manera que hay una correlación positiva 
considerable. 
3.3.2.3 Prueba de hipótesis correlacional entre la tecnología y la optimización de 
procesos  
H0: No existe relación entre la tecnología y la optimización de procesos en el Consorcio 
Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019. 
H1: Existe relación entre la tecnología y la optimización de procesos en el Consorcio 
Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019. 
Estrategia de la prueba  
Si el valor de Sig. es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula  
Si el valor de Sig. es ≤ 0.05 se acepta de hipótesis nula  









Tecnologia Coeficiente de correlación  1,000 ,381
*
 
Sig. (bilateral) . ,020 
N 37 37 
Optimización de 
procesos 
Coeficiente de correlación  ,381
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,020 . 
N 37 37 
*. La correlación de significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 
Fuente: elaboración propia – base de datos  
En la tabla 15 se percibe que el valor de Sig. (Bilateral) corresponde a 0.020, es 
menor al 0.05. Por esta razón se rechaza la hipótesis nula y por eso se acepta la hipótesis 
alterna, en donde se muestra que hay relación entre las variables. 
Por ende, existe suficiente evidencia estadística para poder afirmar la relación entre 
la tecnología y la optimización de procesos, mediante un coeficiente de correlación del 





De acuerdo a los resultados en los resultados estadístico que se obtuvieron en el 
proceso de investigación por medio de la encuesta realizada a los colaboradores del 
Consorcio Educativo Paidos S.A.C., se podrán confrontar con los antecedentes que fueron 
citados al inicio de la investigación sopesando los resultados más relevantes que nos 
permitirá establecer opiniones similares o en contra de autores mencionados. 
Según el objetivo general, determinar la relación entra la gestión de las tecnologías de 
información y la optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., 
Lurigancho Chosica 2019, los resultados obtenidos en la tabla 12 se evidencia un nivel de 
correlación positiva media (Rho Spearman=0.411*), entre la gestión de las tecnologías de 
información y la optimización de procesos, demostrando que el procedimiento que se 
realiza en la gestión de las tecnologías de información tiene una relación positiva media 
con la optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho 
Chosica, información de al ser comparados con lo encontrado por Pacheco (2015) en su 
revista ciencias pedagógicas titulada “las TIC como herramientas en el proceso de 
enseñanzas-aprendizaje para optimizar el rendimiento académico”, quien concluyó la 
importancia del uso de las TIC en la labor docente, sim embargo la mayoría de los 
docentes no conocen la manera correcta del uso de las herramientas tecnológicas ni las 
estrategias pedagógicas en las asignaturas que ellos dictan. De la misma forma Larico 
(2016) en su tesis titulada “Las tecnologías de la información y comunicación y la gestión 
educativa en el servicio en el instituto de educación superior tecnológica Arturo Sabroso 
Montoya del distrito de la Victoria, 2015” concluye que a través de los resultados 
obtenidos la existencia de correlación entre las tecnologías de información para una 
adecuada gestión educativa. Con los resultados se exponen, la gestión de las tecnologías de 
información si contribuyen de manera favorable en la optimización de procesos. Según lo 
explica Kayiwa, Abu y Che Kum (2016) señalan que las tecnologías de información vienen 
desempeñando una función fundamental de apoyo a la gestión y administración de manera 
eficiente que viene contribuyendo en el sector educativo.  
Por otro lado, los resultados obtenidos en la tabla 13 referentes a la comunicación y 
colaboración podemos determinar que, si existe relación directa con la optimización de 
procesos, teniendo un nivel de significancia de 0.003 y un coeficiente de relación de Rho 
Spearman (r=0.480**), entre la comunicación y colaboración y la optimización de 
procesos, revelando que la comunicación y colaboración adecuada permitirá que los 
procesos que los procesos de optimización sea menor, datos que al ser contrastados por Del 
Castillo (2019) en su tesis titulada “Gestión de las tecnologías de información y 
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comunicación y su relación con la productividad organizacional de la UGEL El Dorado, 
2018”, quien concluye que la gestión de tecnologías de información y comunicación se 
relacionan significativamente con la productividad organizacional corroborando por los 
resultados obtenidos tras aplicar el estadístico de Rho de Spearman se obtuvo un 
coeficiente  de correlación positiva alta de r=0.815 y un nivel de significancia de 0.000.  
Del mismo modo Mina y Lasso (2015) en su tesis titulada “TIC como herramientas de 
gestión de la información en las pymes del sector comercial en el municipio de Santander 
de Quilichao para el año 2015”, quien concluyó que la gestión de las tecnologías de 
información presenta una clara relación con el rendimiento y productividad de las pymes. 
Con estos resultados se afirma que la comunicación y colaboración si contribuye de 
manera favorable con la optimización de procesos, por otro lado, Mendoza (2019) 
“Gestión del conocimiento de los directivos y su incidencia en la calidad de las 
Universidades Públicas en la zona 4 de ecuador”, quien concluyó que si existe relación 
entre la gestión del conocimiento y su incidencia en la calidad de las universidades. Tal 
como lo explica Morales, Olguín y Ramírez (2017), indica que la comunicación y 
colaboración en el entorno digital de ambos elementos determina las actividades y 
resolución de problemas con la ayuda de una efectiva retroalimentación para resolver 
cualquier inconveniente que ocurre en el servicio. 
Considerando el resultado obtenido en la tabla 14 al contrastar la segunda hipótesis 
especifica del coeficiente de correlación de Spearman igual a 0.532, entre la convivencia 
digital y la optimización de procesos permite contrastar con lo obtenido en la 
investigación. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Tolentino (2017), en su 
estudio llamado “Tecnologías de la información y gestión administrativa en la 
municipalidad distrital de Paramonga, 2016, obteniendo un resultado de Rho de Spearman 
igual a 0.301 un coeficiente de correlación positiva considerable entre ambas variables. Por 
otro lado, Zegarra (2017) en su tesis “Gestión pedagógica de las TIC y construcción de 
conocimiento en aula en los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur, 2016, quien obtuvo como resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman que es igual a 0.416 por lo que determino que si existe relación significativa de 
la variable gestión pedagógica de las TIC con la variable construcción de conocimiento en 
el aula.  Por otro lado, Melo (2018) en su tesis titulada “La integración de las TIC como vía 
para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior en Colombia” 
obteniendo un resultado de Rho de Spearman igual 0.570 un coeficiente de correlación 
positiva considerable entre la integración de las TIC como vía para optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Con estos resultados se confirma que la convivencia digital si 
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contribuye de manera favorable con la optimización de procesos. Tal como lo explica 
Rosenberger (2019) señala que la convivencia digital tiene relación entre desarrollo y la 
dependencia en términos que se requiere el desarrollo, así como las tecnologías de 
información y la educación. 
Según el tercer objetivo específico, determinar la relación entre la tecnología y la 
optimización de procesos en el consorcio educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 
2019, los resultados obtenidos en la tabla 15 evidencia un nivel de correlación positiva 
media de Rho de Spearman (r=0.381), entre la tecnología y la optimización de procesos 
reflejando que los procedimientos de esta herramienta que se utiliza para optimizar los 
procesos, datos que al ser comparados con lo encontrado por Vásquez (2019) en su tesis 
titulada “Las TIC y su relación con el aprendizaje del área de comunicación de los 
estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa Nº 5168, UGEL 04, 2015. 
Quien concluyó que existe relación significativa y alta entre las TICs y el aprendizaje del 
área de comunicación de los alumnos. Por otro lado, Pogo (2016) en su tesis titulada “Los 
procesos de bachillerato Demetrio Aguilera Malta de la ciudad de Santa Rosa en el periodo 
lectivo 2014-2015”, quien concluyó de acuerdo a su validación de alfa de cronbach donde 
obtuvo para su primera variable 0,962 y para su segunda variable obtuvo un alfa de 
cronbach de 0,962 lo que indica que ambas variables son confiables y de acuerdo a su 
análisis de Rho de Spearman señala que existe  relación entre los procesos de una 
institución educativa para autoevaluarse tomando en consideración a todos las posibles 
fallas o deficiencias de la comunidad educativa y cumpliendo a los estándares de gestión 
educativa. Según Honz, Palmera, Combita y Hernández (2019) señala que el impacto que 
genera las tecnologías de información son mecanismos y herramientas a través él se puede 
procesar, almacena, distribuir y difundir información de diversas fuentes contribuyendo 













V. CONCLUSIÓN  
Con respecto a los objetivos propuestos en la investigación y los resultados obtenidos 
en el proceso de la investigación, se determinan y se mencionan las siguientes 
conclusiones. 
 Primera conclusión. Se logró determinar que hay relación positiva media entre la Gestión 
de las tecnologías de información y la optimización de procesos en el Consorcio Educativo 
Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019, donde el valor calculado es de 0.012 a un nivel 
de significancia de 0.05 (bilateral), obteniendo un resultado de coeficiente ˂1 es decir, el 
coeficiente de correlación de Spearman es de 0.411, donde se concluye que las dos 
variables son directamente proporcionales, es decir se relacionan de forma directa, 
manteniendo una relación positiva significativa. En consecuencia, los resultados dan 
mención a que si se desarrolla la gestión de las tecnologías de información indudablemente 
se estaría optimizando el proceso del servicio en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C. 
Segunda conclusión. Se logró demostrar que se encontró relación positiva media, entre la 
comunicación y la colaboración y la optimización de procesos en el servicio del Consorcio 
Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho Chosica 2019 ya que el valor obtenido es de 0.003 a 
un nivel de significancia de 0.01 (bilateral), logrando un coeficiente de correlación de 
0.480, se concluye a medida que la comunicación y la colaboración sea clara y la correcta 
se podrá optimizar los procesos en el Consorcio Educativo Paidos.  
Tercera Conclusión. Se logró precisar que existe relación   positiva considerable entre la 
convivencia digital y la optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidos 
S.A.C., Lurigancho Chosica 2019, ya que el valor obtenido es de 0.001 a un nivel de 
significancia de 0.01 (bilateral), logrando un coeficiente de correlación de 0.532, se 
concluye que a medida que la convivencia digital aumenta, la optimización de procesos 
será mayor en el Consorcio Educativo Paidos  
Cuarta Conclusión. Se halló que existe relación positiva media entre la tecnología y la 
optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C, Lurigancho Chosica 
2019, ya que el valor obtenido es de 0.020 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), 
logrando un coeficiente de correlación de 0.381. En conclusión, los resultados dan 
mención que si se implementación de la tecnología en la empresa permitirá optimización 







VI. RECOMENDACIONES  
De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de desarrollo de la investigación, 
indicando los conocimientos y la examinación para el aporte para la organización, el 
cual nos permitió manifestar y proponer las siguientes recomendaciones. 
Primero: Considerando que hay relación entre la gestión de las tecnologías de 
información y la optimización de procesos, se visualiza una relación positiva media, 
por ello se recomienda a la empresa Consorcio Educativo Paidos S.A.C., implementar 
y gestionar esta herramienta en todas sus áreas, que permitirá optimizar el tiempo en el 
proceso que involucra el cumplimiento del servicio, partiendo desde el simple hecho de 
brindar una información al cliente interesado hasta la culminación y obtención de su 
documentación, con el fin de alcanzar la calidad total en nuestro servicio. 
Segundo: Se observa una relación positiva media entre la comunicación y 
colaboración y la optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., 
Lurigancho Chosica 2019, se recomienda comunicar y brindar información clara y 
directa a cada uno de los que laboran y desempeñan sus funciones en las distintas áreas 
de la empresa, en el momento oportuno, es decir antes que se publique o se lance la 
información por las redes sociales, con el fin de asegurar que los colaboradores cuenten 
con una sola información para luego no generar molestias a nuestros clientes cuando no 
cumple con la información que se detalló antes de inscribirse.  
Tercero:  Se observa una correlación positiva considerable entre la convivencia digital 
y la optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho 
Chosica 2019, por lo que se recomienda que el comportamiento e información que se 
brinde y demuestre en el medio digital sea lo mismo que se va a percibir en el mundo 
real, por otro lado, los gerentes de la empresa deben de programar dentro de sus 
actividades rutinarias capacitaciones que haga más fácil la utilización y manejo del 
medio tecnológico. 
Cuarto: Se contempla una correlación positiva media entre la tecnología y la 
optimización de procesos en el Consorcio Educativo Paidos S.A.C., Lurigancho 
Chosica 2019, por lo que se recomienda a la empresa tener en cuenta la importancia 
que tiene que el uso y el manejo de las tecnologías dentro del proceso y desarrollo del 
servicio en aras de alcanzar los objetivos deseados, asimismo la empresa debe 
proporcionar equipos de comunicación a sus colaboradores que tengan a su cargo áreas 
que está estrechamente involucrados con el área de informes, ventas de paquetes y 
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experimental 
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población, es decir, 
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encuentra con una 
población muy 
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 Captación de 
clientes  
 Enseñanzas – 
aprendizaje 
 Lanzamiento de 
nuevas 
propuestas  






Anexo 2: Matriz de operacionalización de la primera variable  






































2.-Desarrolla funciones según indicaciones por la coordinadora académica en el 
tiempo y plazo establecido. 
Colaboración a 
distancia 
3.-El desarrollo de alguna plataforma web ayuda a vender un mejor servicio  
4.-Usted cree que la presencia física del colaborador en su puesto de trabajo 




5. Cumple con la entrega de su registro en el tiempo establecido y los llena 
adecuadamente. 






7.-Cree que la convivencia digitalizada ayuda a obtener nuevas oportunidades.  
8.-A sido fácil para usted adaptarse y mantener relaciones con otras personas en 
el ámbito digital. 
Estrategias de 
protección de la 
información 
9.-Tiende a proporcionar información con facilidad sin temor alguno a que se 
distorsione la información. 
10.-Sueles interactuar sin dificultad con el medio digital y cumplir con tus 
obligaciones.  
Impacto social de 
las TIC 
11.-Crees que dinamizar a través de los medios digitales con las demás 
personas te genera conflictos personales. 








13.-Es usted de las personas que se niega aceptar que la tecnología es una 
herramienta de vital importancia en su desempeño laboral. 
14.-Consideras que la aparición de la tecnología mejorar y amplía sus 
conocimientos laborales. 
Saber operar las 
computadoras 
15.-Usted tiene problemas al utilizar computadoras para realizar alguna tarea del 
trabajo.  
16.-Sabe usted que las computadoras tienen programas que pueden hacer sus tareas más fáciles  
Saber usa los 
Microsoft office 
17.-Los programas de Microsoft office son las herramientas que más utiliza  










































21.-Crees que las recomendaciones de sus clientes son su mejor herramienta de 
publicidad. 





23.-Te sientes satisfecho por el tipo de información que te brinda los colaboradores 
encargados.  







25.-El método de enseñanzas que utilizamos este nivel de exigencia de nuestros 
clientes. 
26.-Los cursos de enseñanza y aprendizaje que exponen los especialistas son de la 
satisfacción de los clientes.     
casuístico 
27.-Es usted consciente que es mejor trabajar con casos prácticos que teóricos.  




29.-Los materiales que proporcionamos en el desarrollo de clase ayudan a entender 
mejor las estrategias a utilizar. 















31.-Esta la empresa siempre en constante variación de programas que solicita el 
ministerio de educación  




33.-Consideras que las personas nunca dejan de aprender y siempre hay una necesidad 
de aprendizaje. 
34.-Las necesidades del cliente es estar en constante aprendizaje y tener nuevas 
herramientas de trabajo. 
Nombramiento y 
ascenso 
35.-Las necesidades de nombramiento y ascensos son tomadas en cuenta de las 
propuestas que ofrece la empresa.  







37.-Los clientes que asisten están mejorando sus capacidades. 
38.-Demuestra otro comportamiento y perspectiva después de recibir los temas 
tratados de su interés. 
Nivel de 
identificación 
con los curso 
39.-Siente que los temas tratados es de su satisfacción y solucionario dudar e interrogantes. 





41.-Recomendaría a nuestra empresa a sus amigos para que sean el próximo beneficiario. 

































































































Anexo 8: Matriz de datos de la segunda variable  
 
 
 
